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Questo secondo modulo del corso si propone di fornire agli studenti la “cassetta degli attrezzi” della 
programmazione e controllo. In particolare, ci si soffermerà su una delle principali dimensioni oggetto della 
programmazione e controllo, i costi, analizzandone le modalità di analisi al fine di supportare il management 
nelle varie decisioni aziendali. 
 
Obiettivi formativi 
Al termine del primo modulo lo studente sarà in grado di: 
• riconoscere quale configurazione di costo utilizzare per i vari scopi decisionali; 
• saper analizzare il comportamento dei costi in funzione dell’andamento della produzione e di alternative 
di produzione; 
• saper calcolare il costo unitario di produzione allo scopo di definire la sostenibilità di determinate 
politiche di prezzo/mercato; 
• saper attribuire la responsabilità degli scostamenti di costo fra budget e consuntivo. 
 
Programma/Contenuti 
Questo primo modulo del corso tratterà i seguenti temi: 
- classificazione dei costi; 
- correlazioni tra costi, volumi e risultati; 
- i tradizionali sistemi di cost accounting e l’activity-based costing; 
- la rilevanza dei costi nei processi decisionali. 





• Libro di testo: Anthony, Hawkins, Macrì, Merchant, Sistemi di controllo: analisi economiche per le decisioni 
aziendali, 3a edizione, 2008, McGraw-Hill, Milano, capitoli: introduzione, 1, 2, 3, 4 (p.90-97 solo lettura), 5, 
6, 8, 9 (solo lettura), 14 (solo lettura da par. 14.6 fino in fondo) (vedere il planner allegato in ultima pagina 
per il collegamento fra i vari argomenti ed i capitoli del libro). 
• Eserciziario consigliato: Pitzalis A., Tenucci A., Esercizi e casi di Cost Accounting, Giappichelli, Torino, 2005 
(per le esercitazioni di preparazione all’esame possono essere svolti tutti gli esercizi da p. 3 a p. 70, con 
soluzioni da p. 133 a fondo libro) 
Eventuali testi sostitutivi in lingua inglese, dovranno essere richiesti direttamente al docente. 
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Alcuni esercizi con soluzioni ed eventuale materiale didattico aggiuntivo verrà pubblicato sulla repository 
d’ateneo AMS Campus (per accedere: http://campus.cib.unibo.it/ oppure collegarsi direttamente dalla pagina 
del corso della Guida dello studente online).  
 
Metodi didattici 
Ad eccezione della prima giornata, dopo una breve introduzione di carattere teorico ogni lezione prevede lo 
sviluppo di esercizi in modo “partecipato”. L’ultima lezione del primo modulo sarà dedicata ad una 
simulazione d’esame. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Esame scritto composto da due esercizi (max 22 punti complessivamente) e una domanda aperta (max 8 
punti), da svolgersi in 1 ora e mezza. L’esame scritto può essere integrato da un breve esame orale a 
discrezione dello studente. 
 
Orario di ricevimento 
Durante il periodo di lezione, il ricevimento si svolge presso lo studio 212, piano secondo, Facoltà di Economia 
di Forlì, p.le Vittoria 15, Forlì FC 47121, il lunedì dalle 10 alle 11 o al termine di ciascuna lezione (entro un’ora), 
oppure su appuntamento.  In ogni caso, è preferibile richiedere conferma mandando una e-mail a  
emanuele.padovani@unibo.it. Posso essere raggiunto anche mandando una email coi vostri quesiti, ai quali 
mi impegno a rispondere entro un giorno lavorativo (salvo diversa comunicazione di risposta automatica fuori 
sede). Al di fuori del periodo di lezione, consultare www.unibo.it/docenti/emanuele.padovani. 
 
Altre informazioni 
Contatti: tel. 0543-374-621 (solo orario ricevimento), email emanuele.padovani@unibo.it, Skype: 
emanuele.padovani 
Home Page CV: www.unibo.it/docenti/emanuele.padovani > Curriculum 
Avvisi: www.unibo.it/docenti/emanuele.padovani > Avvisi 
 
Iscriviti alla mailing list! 
Per iscriverti alla mailing list, attraverso cui sarai informato relativamente alla pubblicazione di materiale on 
line ed ogni altro avviso inerente al corso, accedi a www.dsa.unibo.it con le tue credenziali d’Ateneo (quelle 
della tua posta elettronica @studio.unibo.it ovvero quelle per accedere al servizio AlmaEsami), clicca su “liste 
docenti-studenti” e iscriviti alla lista “emanuele.padovani.PCONP” utilizzando la password “pconp” 
(attivazione a partire dal mese di novembre). 
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31222 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT   (2° modulo) 
PLANNER (1° semestre 2011/2012) 
 
Le lezioni si svolgono sempre in Aula 5 
 
Versione 15.11.2011 
Aggiornamenti rispetto alla versione precedente annotati in rosso 
 
 




• Il concetto di “costo” 




Libro di testo 
 Introduzione 
 Capitolo 1 
 
 
Mercoledì 16-11-11 • ore 10-13 
LEZIONE 2 
 
• La classificazione dei costi in 
funzione del loro 
comportamento: i costi fissi, 
semifissi, variabili e 
semivariabili 
 
Libro di testo 
 Capitolo 2 
 
Lunedì 21-11-11 • 16.15-18 
LEZIONE 3 
 
• Analisi di break-even  





Libro di testo 
 Capitolo 3 
 
Mercoledì 30-11-11 • ore 10-13 
LEZIONE 4 
 
• Full cost accounting: la 





Libro di testo 
 Capitolo 4 
Capitolo 5 
 
Lunedì 5-12-11 • 16.15-18 
LEZIONE 5 
 






Libro di testo 
Capitolo 6 
 
Mercoledì 7-12-11 • ore 10-13 
LEZIONE 6 
 




Libro di testo 
 Capitolo 6 
 
 
Lunedì 12-12-11 • ore 16-19 
(3 ore) LEZIONE 7 
 




Libro di testo 
Capitolo 14 
 
Lunedì 19-12-11 • ore 16-18 
LEZIONE 8 
 




Libro di testo 
 Capitolo 8 
 Capitolo 9 (solo lettura) 
ATTENZIONE! 
 
Nelle seguenti giornate non c’è lezione: 
mercoledì 14 dicembre 
 
Ultimo giorno di lezione: 
lunedì 19 dicembre 
 
